










Grote en kleine strijd
De eerste humanistische organisatie die in Nederland werd opgericht was de vrijdenkersvereniging De Dageraad; opgericht op 12 oktober 1856 te Amsterdam. Tussen de wereldoorlogen kon men atheïstische mensen niet alleen aantreffen bij De Dageraad, maar ook bij politieke partijen als de sdap en de Vrijzinnig-Liberale Bond, en bij jeugdorganisaties als de Jongeren Vredes Actie. Deze verenigingen gaven de mensen ook een levensbeschouwelijk dak, want ongodsdienstige mensen werden in het door en door christelijke Nederland van toen als ‘tweederangs burgers’ bekeken en behandeld. 

Direct na de bevrijding werd op 31 mei 1945 door mensen uit kringen van de sdap  en het nvv, Humanitas, stichting voor maatschappelijk werk op humanistische grondslag, opgericht. Men wilde hulp geven aan mensen die (tijdelijk) steun van anderen behoefden, maar geen beroep wilden of konden doen op ondersteuning vanuit kerkelijke organisaties. Het praktisch handelen is altijd een kenmerk van de leden en de vele vrijwilligers van Humanitas geweest. 

Tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog groeide bij ongodsdienstige mensen als Jaap van Praag, Garmt Stuiveling, Henriette Polak-Schwarz en vele anderen, het besef dat er na de bezetting een aparte, niet-politieke vereniging moest komen, die de ongodsdienstige mensen een levensbeschouwelijk dak zou geven. En zou strijden voor een maatschappelijk gelijkwaardige positie van buitenkerkelijke mensen met godsdienstige mensen. Na een korte voorbereidingstijd werd op 17 februari 1946 het Humanistisch Verbond (HV) opgericht in Amsterdam. Bij die oprichting sprak Jaap van Praag over de later zo vaak gememoreerde ‘grote’ en ‘kleine’ strijd van het humanisme. De ‘grote’ strijd was gericht op het bieden van ‘een huis voor humanisten’, oftewel een geestelijk dak aan buitenkerkelijke mensen met een voornamelijk impliciet humanistische levensbeschouwing. Het HV werd met veel opoffering van geld en vooral tijd door vele honderden mensen uit het niets opgebouwd. Er ontstonden gemeenschappen – plaatselijke afdelingen – waar regelmatig bijeenkomsten werden gehouden. Daarnaast gaf het HV eigen bladen uit en hield wekelijks op zondagochtend een ‘humanistisch’ praatje

De meeste energie werd in de eerste twintig jaar van het HV gestoken in de ‘kleine’ strijd voor gelijkberechtiging van de buitenkerkelijken met godsdienstige mensen. Die strijd werd in de tijd van de verzuiling met verve gevoerd. Het ging daarbij om het concretiseren van een aantal vormen van zogenaamd ‘praktisch humanisme’, zoals:
-	humanistisch geestelijke verzorging in de krijgsmacht, het gevangeniswezen en de gezondheidszorg;
-	bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden op humanistische grondslag;
-	de organisatie van humanistische vakantiekampen voor kinderen;
-	humanistische huwelijksbemiddeling;
-	humanistische omroep;




Rond 1966 is de kleine strijd in beginsel beslecht en komen de humanisten ‘ op gelijke voet’ met de godsdienstige mensen. 

 ‘De strijd is in beginsel beslecht; de gelijkgerechtigheid 
wordt principieel nauwelijks meer betwist; ook al blijven 
er praktisch nog wensen te vervullen’

Met deze woorden maakte Jaap van Praag, voorzitter van het HV, op het jubileumcongres op 19 februari 1966 de balans op van de emancipatiestrijd van buitenkerkelijken. In het jaar 1965 werd algemeen erkend dat het humanisme naast het joods-christelijk denken een belangrijke grondslag vormde van de Nederlandse traditie: minister-president mr. Jo Cals sprak in de regeringsverklaring de woorden ‘(…) dat dit beleid gedragen zal worden door de geestelijke waarden, die in christendom en humanisme tot uiting komen’. Daarmee kwam het humanisme op gelijke voet met het christendom, eigenlijk ondenkbaar toen het HV in 1946 werd opgericht. 
Een echte mijlpaal werd in 1983 bereikt toen na lang lobbyen door de humanisten, in de grondwetswijziging van 1983 in de artikelen 1 en 6 godsdienst en levensovertuiging gelijkwaardig werden behandeld. Artikel 1. luidt nu: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging [vet BG] , politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Toen halverwege de jaren zestig het HV algemene maatschappelijke erkenning had verworven, zette het in op herkenbaarheid en uitbouw van haar diensten. In de jaren zeventig, onder het voorzitterschap van Rob Tielman (1977-1987), wist het Humanistisch Verbond zich succesvol te profileren als een organisatie die de levensbeschouwelijke visie toespitste op individuele zelfbeschikking. Daarbij zette men in op legalisering van abortus en euthanasie, en was men tegen discriminatie van homoseksuelen en vrouwen.
Vanaf eind jaren tachtig begon een lange periode van voortgaande heroriëntatie op missie en doelen, en een toenemende samenwerking met andere (al dan niet humanistische) organisaties. Deze heroriëntatie resulteerde in 2000 in een nieuw humanistisch perspectief, onder de titel: Werken met waarden. Levenskunst en maatschappelijke betrokkenheid in de 21e eeuw. Hierin werden de opgaven van een vernieuwd humanisme gepresenteerd. Aan de ene kant werden aan het georganiseerde humanisme nieuwe eisen gesteld op maatschappelijke terrein. Er moest een maatschappelijk debat vanuit humanistisch perspectief gevoerd worden over de multiculturele samenleving,de voortschrijdende technologie en informatisering, milieuzorg en burgerschap. Aan de andere kant was er de persoonlijke invulling van het humanisme. Individuele humanisten zouden aangespoord moeten worden om meer kosmopolitisch en sociaalbewuster te worden. Het humanisme zelf zou zich anders moeten profileren, namelijk in de richting van een brede, samenwerkende sociaalkritische beweging. Ook pleitte men voor het thematiseren van sociale en morele kwesties 

Het Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond kan anno 2009 omschreven worden als een open, humanistische vereniging die zich bezighoudt met zingeving en streeft naar een menswaardige samenleving. Kernwaarden hierbij zijn: zelfbeschikkingsrecht, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en keuzevrijheid gekoppeld aan eigen verantwoordelijkheid. Het huidige motto ‘Zelf denken, samen leven’ geldt als een samenvatting van het hedendaagse humanisme. Het Verbond wil gesprekspartner zijn voor het vinden van antwoorden op maatschappelijke en persoonlijke (levens)vragen vanuit humanistisch perspectief. Dat gebeurt op twee manieren. Allereerst door het stimuleren van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke discussie, bijvoorbeeld over de multiculturele samenleving of het armoedevraagstuk. Ten tweede door het uitvoeren van humanistische diensten, zoals de humanistisch geestelijke verzorging in zorginstellingen, bij Justitie en Defensie, maar ook bij uitvaarten en andere belangrijke gebeurtenissen in iemands leven.
In de loop der jaren zijn er vanuit het Humanistisch Verbond vele verschillende werkstichtingen ontwikkeld, die tot een eigen zelfstandige organisatie uitgroeiden, zoals de Humanistische Omroep en de Universiteit voor Humanistiek. Het HV heeft ruim veertig plaatselijke afdelingen verspreid over het hele land, die cursussen, lezingen, gespreksgroepen en ‘humanistische cafés’ organiseren. Het ledenblad Humus informeert vooral over standpunten, ontwikkelingen en activiteiten van de vereniging. Belangrijk instrument van het HV is verder de website waarop veel informatie te vinden is over standpunten en activiteiten, en die een forum biedt voor discussie over actuele maatschappelijke onderwerpen. Los van het Verbond is er ook nog het onafhankelijke opinietijdschrift Human dat vier keer per jaar verschijnt. 
 
De Humanistische Alliantie
Voor het praktisch samenwerken en het uitbrengen van gemeenschappelijke standpunten is in 2001 in Nederland de Humanistische Alliantie opgericht. De Alliantie is een netwerkorganisatie van en voor humanisten, die het werk van de aangeslotenen versterkt en coördineert. Het is een vereniging van ruim vijftig organisaties met in totaal 85.000 medewerkers en vrijwilligers. Jaarlijks maken er ruim 250.000 mensen gebruik van humanistische diensten. De Alliantie heeft een achterban van minstens een miljoen humanisten in de brede zin van het woord, waaronder atheïsten, agnosten, vrijdenkers en religieuze humanisten van allerlei pluimage. 

Bert Gasenbeek, directeur van het Humanistisch Archief en onderzoeker geschiedenis van het humanisme in Nederland.
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